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25. Articles 76 and 77 of the Tunisian Act




28. See the definition of the “responsable
du traitement”, article 1 §5 of the
Moroccan Act
29. See the definition of the concept of
personal data, article 3 §1 of the
Moroccan Act
30. Article 2, §1 of the Moroccan Act
31. Article 2, §4 of the Moroccan Act
32. Article 4 of the Moroccan Act
33. Article 3 of the Moroccan Act
34. Article 5 of the Moroccan Act
35. Article 43 of the Moroccan Act
36. Articles 9 and 10 of the Moroccan Act
37. Article 11 of the Moroccan Act
38. Article 23 of the Moroccan Act
39. Articles 7, 8 and 9 of the Moroccan Act
40. Article 21 of the Moroccan Act
41. See article 14 of the Tunisian Act which
prohibits, as a rule, the processing of
“personal data directly or indirectly
relating to the ethnic or genetic origin,
religious beliefs, political and
philosophical opinions, trade-union
memberships and health”
42. See the definition of “sensitive data” of
article 1, §3 of the Moroccan Act :
“personal data revealing racial or ethnic
origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, trade-union
membership, and the data concerning
health, including genetic data”
43. Preamble of the Constitution of 1 July
2011
44. Article 3 of the Constitution.
Homosexual conducts and any sexual
relationships outside the scope of
marriage are actually sanctioned by
criminal law (article 489 and 490 of the
Criminal Code)
45. See for instance the Moudawana
(Family Code) restricting marriage
between Muslims and non Muslims
46. e.g.: “drink alcohol” or not, “frequent
mosques” or not, “say one’s prayers” or
not et cetera…
47. Established under article 27 of the
Moroccan Act
48. Article 2 of the Moroccan
Implementation Decree
49. Article 35, §1 and 2 of the Moroccan Act
50. Article 38 of the Moroccan Act
51. Article 3 of the Moroccan
Implementation Decree
52. Article 28 of the Moroccan Act
53. Decision of the Prime Minister n°3-33-
11 approving the Commission’s internal
regulation of 28 march 2011 (23 rabii II
1432)
54. Interview with Saïd Ihrai, President of
the DPA, 11 July 2011, L’économiste,
www.leconomiste.com/print/885090 
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